
































































































　2010年12月9日 の ナ ッ ハ リ ヒ テ ン
（Nachrichten）紙は、「PISA：国民党はシュミー


























PISA2000（参加32か国） 10位（507点） 11位（515点） 8位（519点）
PISA2003（参加41か国 ） 19位（491点） 15位（506点） 20位（491点）
PISA2006（参加56か国 ） 14位（490点） 13位（505点） 12位（511点）


































































　2013年12月3日 付 のNachrichten紙 は、
「PISAに対する反応：教師に対する批判をや
































































⑥ ヴァルザ （ーHarald Walser）：緑の党（野党）
教育部門のスポークスマン

























































































































（Bundesministerium für Bildung und Frauen）
に再編させた。































































の ホ ー ム ペ ー ジ で 公 表 さ れ て い る。 そ の




























po l i t i k / i nn enpo l i t i k /Reak t i o n en - a u f -




（11）A H S の 内 部 は、A H S 長 期 課 程
（Langform、8 年 間 ）、 上 級 実 科 ギ ム ナ
ジ ウ ム（ Oberstufenrealgymnasien、4
年 間 ）、 上 構 ギ ム ナ ジ ウ ム・ 上 構 実 科
ギ ム ナ ジ ウ ム（Aufbausymnasien und 
Aufbaurealgymnasien）、 社 会 人 の た め の ギ
ムナジウム・実科ギムナジウム・経済実科
ギ ム ナ ジ ウ ム（Gymnasien, Realgymnasien, 
und wirtschaftskundliche Realgymnasien für 
Berufdtütige）、その他のAHSからなっている。
Statistik Austria, Bildung in Zahlen 2012/13 
Tabellenband, （Wien, 2014）, S.32-33.
（ 12）http://www.nachrichten.at/nachrichten/
meinung/leserbriefe/Fehl information ;a
rt11086,1257660 （2014年11月30日確認）
